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اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﻬﻤـﻲ ﻛـﻪ . اي ﻋﻠﻤﻲ، اﻓﺘﺨﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﺟﻠﺴﻪدﻋﻮت ﺑﺮاي رﻳﺎﺳﺖ 
ز ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﻃـﻼع رﺋﻴﺲ اﺟﻼس ﺑﺎﻳﺪ ا. ﺷﺨﺺ رﺋﻴﺲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪ
وي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺟﻼس ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ . ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮي، ﺟﻠﺴﻪ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ را ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ا اﺳﺖ و ﺣﺎوي روﻳﻜﺮدي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎص از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰﮔﺮدي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
  .ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪ، اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮده
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ارﺗﺒـﺎط ﺷﺨﺼـﻲ  ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺟﻼس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ . اي در ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﺟـﻼس دارد  ﺗﻚ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن، ﻳﺎ اﻃﻼع ﺷﺨﺼﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎر آﻧﺎن، ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ و ﺗﻚ
ﺑﻨﺪي ﺷـﻤﺎ زﻣـﺎن ﻛـﺎﻓﻲ ﺟﻬـﺖ  ﺗﻤﻬﻴﺪات اﻳﻦ اﻣﺮ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﻳﺮش دﻋﻮت، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن
ﭘـﻴﺶ از ﺷـﺮوع ﺗﻮاﻧﻴﺪ  ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع اﺟﻼس در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻴﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ آﻳﺎ ﻣﻲ .ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ذﻫﻨﻲ در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺟﻠﺴـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ داغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آرام ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺟﻼس در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻴﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ
اﻳـﺪ، ﺑـﺪون ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ ﺳـﺨﻨﺎن  ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ آﻳﺎ ﻗﺎدرﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
  ﺟﻼس را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ؟ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ا ﺷﺮﻛﺖ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ در آن زﻣﻴﻨﺔ ﺧﺎص ﻣﻄﺮح ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ  ،ﻛﻨﻴﺪ اي ﺧﺎص ﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ از ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻳﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ر اي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر از ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻋﻮت .راه ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ ،ﺷﻮﻳﺪ دﻋﻮت ﻣﻲﻣﻴﺰﮔﺮد 
  . اﺟﻼس را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﻚ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
 
 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﻲـﺪﻋﺒﺎس ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﻚ ـ ﭘدﻛﺘﺮ ﺳﻴ
  
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺗﺒﺤـﺮ ﻳـﻚ رﺋـﻴﺲ در ﻣـﻮرد . ﻳﻚ رﺋﻴﺲ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﻪ اﺟﻼس، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ 
و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ، اﻳﻦ ﻓﺮد ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ در اﻧﺘﺨـﺎب ﭼﻨـﻴﻦ )ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻤﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎدي اﺳﺖ، 
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘـﺎﻻت را درﺧﻮاﺳـﺖ ﺮ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع اﺟﻼس ﻫﺮﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﻘﺪور ـﺑﻬﺘ( ﺎﻻﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖـﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘ
ﻮرد از ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ، درﺑﺎره اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﺳﺌﻮاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ـﻣ 3ﺗﺎ  2 ﻮايـﺮ درﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘـاﮔ. ﺪـﻧﻤﺎﺋﻴ
از دﻳﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻴـﺪ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻠﻲ . ﻜﺎران ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪـﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﻤ ﻦ ﻣﻄﺮحـﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴـﻣﻤﻜ
و ﻣﺨـﺎﻃﺒﻴﻦ، در ﻃـﻮل اﺟـﻼس  ﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻓﻌﺎل و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ از ﺳـﻮي رﺋـﻴﺲ ـﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﻧﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨ
  .ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛﺎرﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻏﺎﻟﺒـﺎً اراﺋـﻪ . ﺲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖﺮاﻧﺎن، ﺑﺮاي رﺋﻴـﺳﺨﻨﺎﻳﻲ رﺋﻴﺲ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ـآﺷﻨ
ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﻢ ﻣﻲـﺣﻜادب . اي ﻧﻴﺴﺖ ﺮ ﻛﺎر ﺳﺎدهـﺢ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﺑﺪو اﻣـﻆ ﺻﺤﻴـﺪ و ﺗﻠﻔـﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨ
. ﻠﻔﻆ ﺻـﺤﻴﺢ ﻧـﺎم آﻧـﺎن ﻣﻬﻴـﺎ ﺳـﺎزد ﺮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗـﺗﻚ ﺳﺨﻨ ﻮد را ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻚـﺖ ﻛﺮده، ﺧـﺮ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﺤﺒـﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻆ
، ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ اﻳـﻦ اوﻟـﻴﻦ  ﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪـﺑﺨ. ﺎر ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪـﻆ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد دﭼـﺖ از ﺷﻨﻴﺪن ﺗﻠﻔـﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳ
ﻦ اﺳـﺖ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ در ﭼﻨـﻴﻦ ـﻣﻤﻜ  ـ ،ﺎﻃﺒﻴﻦ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨـﺪ ـﻲ از ﻣﺨ  ــﺖ ﺑﺰرﮔـﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﻴـدر ﻣﻘﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺮﺻﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲـﻓ
ﻧﺎم ﺧـﻮد ﻣﻮاﺟـﻪ ﻆ ﻧﺎدرﺳﺖ ـﻮد ﺑﺎ ﺗﻠﻔـﺧﻢ از زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ـﺎت ﻣﻬـﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ و اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻟﺤﻈـدارﻧﺪ، ﺑﺴﻴﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر 
ﻮﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻛﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷـﻤﺎ ﻫـﻢ ـﭻ ﭘﻴﺸـﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺑﺘﺪاي ﻧﺎم ﺧﻮد ﻫﻴ ﺖـزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛ. ﺪ ﺷﺪـﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪت دﻟﺴﺮد ﺧﻮاﻫﻨ
ﺗﻮاﻧﻴـﺪ از ﺷـﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﺧـﻮد و  ﻪ ﻣﻲـﻮﻋﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎ ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﻴﺶ از ﻣ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ زن ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ
  .ﺳﺨﻨﺮان اﺟﺘﻨﺎب ورزﻳﺪ
ﺗـﺮ رود ﺑﺨﺶ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻦ اﺟﻼس ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴـﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي رﻳﺎﺳﺖ اﺟﻼس ﺑﺰرگ، ﺑﻪ وﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از رﺋﻴﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﺮ، ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در اﺟﻼس ﻋﻈﻴﻢ و داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﺪاﺑﻴ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اي در ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﺑـﻮدن اﺟـﺮاي اي، ﺗﻔﺎوت ﻋﻤـﺪه  دﻗﻴﻘﻪ 02ﻳﺎ  51ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻠﻔﻨﻲ  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺑﺮﺧـﻮرد  ﻧﻈﺮات و ﺗﻔﻜﺮات ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، راﺣﺖ ﺒﺎل ﻧﻘﻄﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان در ﻗ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ راﺣﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد اﺑﺮاز ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ دﻗﺖ اﺟﻼس را ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻴـﻞ اﻗﺘـﺪار و . ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد
ﺣﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻄﺮ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ ازﺎﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺮاي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧ. اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﻫﺪر دﻫﻨﺪ
ﺷﻮد، وﺟﻮد دارد و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آراء و ﻧﻈﺮﻳﺎت از ﺳﻮي ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟـﻮد  ﭘﺮده ﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﺮﻳﺢ و ﺑﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﺤﺚ
ﺟﻠﺴﻪ اﺻـﻠﻲ، ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع . آﻳﺪ ﺑﺮوز ﺗﻀﺎد ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﺧﻄﺮ   ﺷﻮد، ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد، آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑﻪ درﺳﺘﻲ درك ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳـﻦ  ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آورد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮاي رﺋﻴﺲ اﺟﻼس ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺟﺪي و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺮان
ﻫـﺎ ﻣﻄـﺮح ﻳﺎ ﭘـﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، در ﺿﻤﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗ
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم را اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ
اي ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃـﻮر  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ، اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را در ﻣﻮرد ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮي در ﻧﻈـﻢ  ﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬاباز ﻃﺮف د. ﻛﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧـﻪ  ﮔﺮدد، ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺻﻮﻻً ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ. ﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  .ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد
وي ﺑﺎﻳـﺪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺧﻼﺻـﻪ . آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻄﺮح و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪرﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﺎر
ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده، ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﻌﺪادي ﺳﺌﻮال در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ، ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺳـﺨﻨﺮان 
رﺋﻴﺲ اﺟﻼس ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻘـﺶ ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﺎن . ﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاي ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﻌ ﻫﺎ ﻓﺮدي او در ﺣﻴﻄﻪ را ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻳـﻚ  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اوﺿﺎع، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺑﺤﺚﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺤﺚ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﻣﻲ
  8831، ﺳﺎل 3، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺑﺤـﺚ ﺑـﻴﻦ  ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﻲ او ﻧﻴﺴﺖ و. ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﻼﻳﺪ را ﭘﺨﺶ ﻛﻨﺪ
  .دﻫﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﻠﺴﻪ
ﺖ ﺷﺨﺼﻲ رﺋـﻴﺲ ـاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ. ﻪ، در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪـﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴ ﺖـﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛـرﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ زودﺗﺮ از ﻣﺨﺎﻃﺒﻴ
ﺎي ﻛﻨﺘـﺮل ـدﻫﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨ  ـ ﻮﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎنـﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﻼس ﺑﻪ ﺧـﺔ ﻣﻮارد ﻣـﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤـاﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨ
ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ، ﻧﻮر ﺗﺮﻳﺒﻮن و ﺻﺤﻨﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮنـﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺌﻮاﻻت، ﻛﺎﻓ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺒﻴﻦ و ﮕﺎه ﺳـﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﻣﺨـﺎﻃ ـﻮﻳﺮ از ﻧ  ــﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رؤﻳﺖ ﺗﺼ. ﺑﺮﻧﺪ ﻜﺎر ﻣﻲـﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑـﺻﺪا، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻨ
  .ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آب ﺧﻮردن ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻲ
ﻦ ـرا ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘ ﻦـﺎي ﻣﻤﻜـﺗﺮﻳﻦ ﺟ ﺐـﻪ، ﻣﻨﺎﺳـﺼﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻧﺎن رﻓﺘـﺪ ﺷﺨـﻪ ﺑﺎﻳـﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴ
ﺚ دور ﻳﻚ ﻣﻴﺰ ﺟﻤـﻊ ـﺎم ﺑﺤـﺮاي اﻧﺠـرا ﺑﺮاد ـاﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺎر ﻣﻄﻠﻮب ـﻼس ﺑﺴﻴـﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي رﺋﻴﺲ اﺟ. ﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪـﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺻﻴ
  .ﺮاﻧﻲ دﻳﮕﺮان ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﺪـﺪﻫﺎ در زﻣﺎن ﺳﺨﻨـﺚ را از دﻳﺪن اﺳﻼﻳـﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺤ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺖ ﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳ  ــﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺑـﻫﻨ
ﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺮ در اﻳـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ و اﺟﻼﺳـﻲ ﻛـﻪ در ـﺑﺮﮔﺰاري ﭼﻨﻴ ةﻦ ﺷﻴﻮـاﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﻴ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑـﺮاي آﺷﻨﺎﺳـﺎزي ﺳـﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑـﺎ ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ .ﻮد، وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪـﺷ ﺰار ﻣﻲـﺎدري آﻧﺎن ﺑﺮﮔـﺮزﻣﻴﻦ ﻣـﺳ
اﮔﺮ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﻴﺶ از ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﻗﻮاﻋـﺪ ﺟﻠﺴـﻪ را . ﻦ اﺳﺖـﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴـﻮﺟﻮد، ﻫﻤﻮاره ﻗـﺰات ﻣـﺗﺠﻬﻴ
 ،ﻮﻧﺪـﺷﻨ  ـ زﻣﺎن را ﻣﻲ ﺎﺿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻢﺣ ءﺎـﺷﻮد و اﻋﻀ ﻫﺎ، زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻲ. ﻣﺮور ﻛﻨﻴﺪ
  .ﺮاي ﺳﺌﻮال ﻛﺮدن روﺷﻦ ﻛﻨﺪﻮده و اﻳﻦ روﻧﺪ را ﺑـﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤـﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴـﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳـرﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن
آﻣـﺪﮔﻮﺋﻲ  ﺮ اﺳﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ، ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ در ﺧﻮشـﺎز ﺷﻮد، ﺑﻬﺘـﺴﻪ آﻏـﺖ ﺟﻠـﺮار اﺳـﻪ ﻗـﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـدرﺳ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮـﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛـاﻳﻦ ﻣﻌ. ﺮاد ﻧﻤﺎﻳﺪـﻪ، اﻳـﺢ ﻃﺮح و روش ﺟﻠﺴـﻮﺿﻮع ﻛﻠﻲ و در ﺗﻮﺿﻴـﻣ ﺮﻓﻲـﻦ، ﻣﻌـﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴ
. ﺮار اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰدـﻪ ﻛﻪ ﻗـﺎﻃﺐ را در ﻗﺒﺎل آﻧﭽـﻖ ﻣﺨـﻮي ﻋﻼﻳـﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤـﺮاﻧﺎن ﺑﺎﺷـﺪه از ﻃﺮف ﺳﺨﻨـاز ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷ
ﻘﺎﻻت دﻳﺪه ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ـﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣـﺎوت اﺳﺖ و ﻧﻴـﺎر ﻣﺘﻔـﻊ ﺑﺴﻴـﺮدﻧﺪ، وﺿـﺎﻻت اراﺋﻪ ﮔـﺮار اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘـدر ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻗ
  .ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از . ﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ، ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﻲ وﻗﺖ دارد و رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ، ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖﻫﻨﮕ
ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮري  ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺗﺮ از زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه، ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزه داد، ﻃﻮﻻﻧﻲ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮان ﺑـﻴﺶ از . ﺷﻮد روﺷﻦ ﻣﻲ ،دﻗﻴﻘﻪ 1و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻧﻮر ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻨﻬﺎ دﻗﻴﻘﻪ از وﻗﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  2دﻫﺪ  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ  زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ، رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻛﻤﻚ در ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺨﻨﺮان، ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣـﺎداﻣﻲ ﻛـﻪ، . ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮد ﺑﻌﺪي را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ  دﻫﺪ ﻣﻲﺷﺪن و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 
ﻣﺒﺎﻻت  ﻛﺎر ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري را ﺧﺎرج از ادب ﺑﺪاﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻌﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻛﻪ وﻗﺘﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻲ رﺋﻴﺴﻲ ﺗﺎزه 
  .ﻏﺼﺐ ﺷﺪه، ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ ﺳﺌﻮال
ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ از ﺳـﻮي ﻣﺨـﺎﻃﺒﻴﻦ . ﻮد داردـﺶ وﺟـﺚ و ﭘﺮﺳـﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺤـﻻً ﻓﺲ از اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﻌﻤﻮـﭘ
ﻮد ﻛـﻪ ﻫـﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ـﺷ ﺎدآوري ﻣﻲـﻣﺠﺪداً ﻳ. ﺪـﻨﻫﺴﺘ ﻢـﻪ ﺳﻬﻴـﺮﻧﺎﻣـﺪ در ﺑـﻛﻨﻨ ﻣﻲﺎس ـﺎ اﺣﺴـﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﻬـﻮد، ﺑﻪ اﻳـﺎز ﺷـآﻏ
ﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ـﻟﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ، ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد، ﺳﺌﻮاﻻت از ﭘﻴﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺌﻮاـدر ﺻ. اﺳﺖ ﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻀﺎر و ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦـﺑﺮآوردن ﻧﻴ
 ﻳـﻚ ﺳـﺨﻨﺮان . اراﺋـﻪ ﮔـﺮدد  ﻮال از ﺳﺨﻨﺮانـﺪ ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺌـاي ﻧﺒﺎﻳ ﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪـﻫﻴ. ﻳﺎﺑﻨﺪ اي ﻣﻲ ﮋهـﺲ ﺟﻠﺴﻪ، اﻫﻤﻴﺖ وﻳـﺷﺪة رﺋﻴ
 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﻲـﺪﻋﺒﺎس ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﻚ ـ ﭘدﻛﺘﺮ ﺳﻴ
ﺣﻀﺎر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲ(ﻪ ﻛﺮده اﺳﺖـﺑﺮﻧﺎﻣﺮاي اﻳﻦ ـﻮد ﺑـﺮف آﻣﺎدﮔﻲ ﺧـﺎن زﻳﺎدي را ﺻـزﻣﻛﻪ )ﺟﻮان 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﻮي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ  ﻮي رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺳﺌﻮالـﺆدﺑﺎﻧﻪ از ﺳـﻮاﻟﻲ ﻣـﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺌ. ﺎرت ﻛﻨﺪـﺎرش، اﺣﺴﺎس ﺣﻘـﻛ
  .ﻮﻧﺪـﺷ اﻧﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺮدهـﻛ ﺎﻟﺖ ﻣﻲـﺎس ﺧﺠـﺪ اﺣﺴـﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨ ﻮالـﻦ ﺳﺌـﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻟﻴـﺑﻪ ﻧﻮﻋ
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﻜـﻲ از ﺑﺨـﺶ . دﻫﺪ ﺚ رخ ﻣﻲـﺮي ﺑﺤـﮕﺎم درﮔﻴـوي رﺋﻴﺲ اﺟﻼس ﻫﻨﺮارـﻫﺎي ﻓ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺰرگـﻲ از ﺑـﺑﺮﺧ
ﺚ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي ﻋﻠﻤـﻲ ﺟﺮﻳـﺎن ـﺑﺤ. ﺎ ﺳﺎزدـﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي آن ﻣﻬﻴـﻃ ﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪـﺗ ﺖ ﻛﻪ وي ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲـﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳ
ﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزه داد ـﭻ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎﻃﺒﻴـﺑﻪ ﻫﻴ. ﻮدـﺷ اي ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺮﺻﻪـﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋـﺎزه داد ﺗﺒـﺎﻳﺪ اﺟـداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒ
ﺑـﻪ  رﺋـﻴﺲ ﺟﻠﺴـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ . اي را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ه ﺎب ﻧﺸﺪـﺎﻟﻪ دوم و اﻧﺘﺨـﺎز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻘـﺮاﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺠـﺪ و ﺳﺨﻨـﻛﻨﻨ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ را اﻧﺤﺼﺎري
ﺎﻧﻲ ـﺎن را در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮﻓﻲ ـاز ﻃ ،ﺪـﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﻳﻚ ﺳﺌﻮال ﻫﺴﺘﻨـﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠـﻼع ﻣﺨﺎﻃﺒﻴـﺷﻜﻠﻲ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃ
اﻳـﻦ . ﻛﻨﺪ، ﻧﻬﺮاﺳﺪ ﻲ اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲـﺎن ﻓﺮدي ﻛﻪ از ﺑﺮﺧـﺳﺨﻨ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و از ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﺮج و ﻣﺮج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲـﻲ و ﻫـﻟﻴﻜﻦ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻧﺠﺎم آن ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕ ﺖـوﻇﻴﻔﻪ دﺷﻮاري اﺳ
اﮔﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ از ﻓـﺮدي . ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺮادي از ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ آﻧﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن دارد،اﻏﻠﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، رﺋﻴﺲ 
ﻧﮕﺮ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد، اﺟـﻼس  اي ﺧﻮدﺟﻮش در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ دﺷﻮار ﻳﺎ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ آﻳﻨﺪه ﻛﻪ داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ دارد، ﺑﺮاي اﺑﺮاز ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺳﻮي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ، رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺳـﺌﻮال ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ، ﺟﻠﺴـﻪ را در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺑﺤﺚ از . ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ
  .اداﻣﻪ دﻫﺪ
ﺎص، ﺑـﻪ ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺑﺤـﺚ در ﺑـﻴﻦ ﺧﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در اﺟﻼس ﺑﺰرگ، رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﻀﺎي ﻣﻴﺰﮔﺮد 
ﺑﺎﻳـﺪ  رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ. ﺷﻮد اﻧﺎن و اﻋﻀﺎء ﻣﻲاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﮔﺎﻫﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﺨﻨﺮ. ﺣﻀﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﻛﻨﻨـﺪه و در ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨـﺪه، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ . ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﻮﻳﺶ، ﻧﭙﺮدازد
  .ﻣﻮاردي داور، در ﺧﺪﻣﺖ اﺟﻼس ﺑﺎﺷﺪ
اي ﺑﺴـﻴﺎر ﺪه اﺳـﺖ، در ﺟـﺎي ﺧـﻮد، ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺜﻲ زﻧﺪه ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺒـﺎدل آراء و ﻧﻈﺮﻳـﺎت ﺷ  ــرﻳﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﺟﻠﺴ
ﺮاﻧﺎن ﮔﺮدد؛ اﻏﻠـﺐ، ﺗـﻼش وﻳـﮋة ـﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺨﻨـﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف ارﺗﻘﺎر ـﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﺘﺒﻛاز آﻧﺠﺎ . ﺖـﺶ اﺳـﺑﺨ ﺖـرﺿﺎﻳ
ﺎرﭼﻪ اي ﻳﻜﭙ ﻪـﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺪه و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪـﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺷ ﻲـﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧـﻪ اﺳﺖ ﻛـرﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴ
ﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ را اﻣـﺮي ـﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﺸ ﺪ، ﻧﻤﻲـﺮ ﺑﺎﺷـﻫﺎي آن ﺑﻬﺘ ﺶـﺗﻚ ﺑﺨ ﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﻼس از ﺗﻚـزﻣ. و ﻋﺎﻟﻲ، در آورده اﺳﺖ
  .ﺪـﻮد ﺑﺒﺎﻟـﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮآﻣﺪه، ﺑﻪ ﺧـﺗﻮاﻧﺪ از ﻛ ﻪ ﻣﻲـﺲ ﺟﻠﺴـﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﮕﺎﺷﺖ و رﺋﻴ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺳـﺎزي دﻗﻴـﻖ، اﺟـﺮاي ﻣﺎﻫﺮاﻧـﻪ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ  آﻣﻴﺰ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺣﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻮب ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاـﺧ ﺔﻳﻚ ﺟﻠﺴ
 و وﻛﺴـﻠﺮ ( ldiorT) ﻫﺎي ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﺮودل ﺗﻮﺻﻴﻪ .آورد، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺮ روش را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲـﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴ ﺶـﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻴـﻣ
ﻛـﻪ در  ﻼس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺴـﺎﻧﻲ از ﺑـﻴﻦ ﻣـﺎ، ـاﺟﺪ و ﻳﺎ ﻃﺮاح ـﻛﻨﻨ ﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲـﺰﮔﺮدﻫﺎي ﻋﻠﻤـﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴـ، ﺑﺮاي ﻛﺴ(relshceW)
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻣﻮرد ﻣﻲ ،ﺑﺮﻳﻢ ﻫﺎي رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﻟﺬت ﻣﻲ ﺖـﻧﺸﻴﻨﻴﻢ و از آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴ ﻦ ﻣﻲـﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺨﺎﻃﺒﻴ
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